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克里斯托弗·诺兰 （Christopher Nolan） 导演的
科幻电影 《星际穿越》 （Interstellar） 甫一上映， 旋
即引发了影迷们的热烈讨论。 影迷们或沉醉在深邃
的太空胜景中， 或感动于伟大的人类之爱， 或深陷
于时间、 空间的哲学式思考之中。 然而， 欣赏 《星








情 感 各 个 层 面 给 了 观 众 深 刻 的 观 影 体 验。 与 此 同
时， 稍具生态意识的观影者却发现影片生态关怀的
缺失。 然而， 为什么要对电影 《星际穿越》 有生态






观赏 《星际穿越》 必不能缺乏生态视角， 这是
由 我 们 所 处 的 生 态 背 景 以 及 影 片 本 身 题 材 所 决 定
的。 当前， 全球气候变暖， 臭氧层漏洞不断扩大，
地球资源濒临枯竭， 生物多样性日益遭受破坏， 生
态 恶 化 日 益 严 重。 若 人 类 对 此 毫 不 警 醒、 毫 无 意
识， 那么明日等待我们的必将是毁灭的深渊。 生态
批评最早的倡导者、 美国学者谢里尔·格洛特费尔
蒂 （Cheryll Glotfelty） 说： “如果我们不是出路的
一部分， 我们就是问题的一部分。” ① 在生态危机深
重的今天， 人类又岂能不给自己开一扇能够窥见生






的可能命运： 失去美丽， 褪去生机， 直至毁灭。 观











郑丹凤 （厦门大学， 福建 厦门 361005）
［摘 要］ 本文从生态批评视角对 《星际穿越》 进行欣赏， 阐明以下几个观点： 第一， 《星际穿
越》 不是生态电影， 但欣赏影片不可缺少生态视角； 第二， 《星际穿越》 中的自然是作为背景的
自然， 是作为人类异己力量的自然， 是与人类相互遗弃的自然； 第三， 《星际穿越》 中的人类对
生态危机缺乏反思精神， 缺乏责任意识， 表现出逃避、 自我中心的局限性。 生态危机语境之下，
从生态批评视角对电影作品进行解读， 能够引发人们对生态危机根源的思考， 提升人类生态意
识， 有助于重建良性的人与自然的关系。
［关键词］ 《星际穿越》； 生态电影； 生态批评； 自然； 人类中心
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自然之关系和探寻生态危机之社会根源， 传播生态
思想， 并从事和表现独特的生态审美的文学。 生态
责任、 文化批判、 生态思想、 生态语境和生态审美





益 为 旨 归， 那 么 很 难 说 这 部 作 品 具 有 生 态 性。 以
《星际穿越》 为 例， 虽 然 影 片 当 中 存 在 生 态 灾 难、
世界末日等内容， 但这些内容显然作为背景、 作为
铺垫而存在。 影片中， 地球资源枯竭的现实背景催











的 对 象， 绝 不 仅 仅 是 当 代 的 生 态 文 学 和 反 生 态 文
学， 更绝不仅仅是直接描写大自然的作品， 而是整
个文学。” ③ 哈佛大学教授、 生态批评界的著名学者






























恋、 赞叹、 赞美， 有的只是抱怨、 憎恶， 并急于逃
离 地 球。 由 老 布 兰 德 教 授 所 主 导 的 “拉 撒 路” 计
划， 就是人类逃离地球， 向太空寻求生存的计划。

























知 识、 科 学 的 追 求 全 数 抹 杀。 人 类 族 群 延 续 的 希
望， 最后只寄托在极少数的智慧与勇气兼备的英雄
式 人 物 （如 库 珀 父 女 和 布 兰 德 父 女） 的 太 空 历 险
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先——那 些 为 了 “拉 撒 路” 而 献 出 生 命 的 科 学 家
们。 幸存下来的人们重现库珀的故居， 并以墨菲的























精神力量的信心， 彷徨迷茫。 然而， 铺垫之后， 影






虽 不 能 上 天 入 地， 却 要 容 纳 包 括 人 在 内 的 众 多 生
物， 以保存天地间生物的多样性。 相较之下， 科技
无限发达， 人类的英雄却只带了人类的受精卵飞向
太 空 以 延 续 人 类 种 族 的 生 命。 这 难 道 不 是 人 类 意
识、 人类文明的局限——人类中心主义的局限？ 人
类历史发展使我们积累起足够的文化自信与精神自
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